



Basic study on possibilities for free-floating car sharing service in Japan 
 




















 カーシェアリング（Car sharing）、フリーフロート型カーシェア（Free floating style）、











































 ドイツ国内の事業者で組織されるドイツカーシェアリング連盟（Bundesverband Car 
Sharing）の年間レポート 1) によると、図１に示すように、ステーションベース型及びフ
リーフロート型あわせて 2013年 1月 1日現在の登録者数は約 45万 3千人、車両台数は約
１万１千台となっており、統計を取り始めた 1997年と比較するとこの 16年間に登録者数
で約 24倍、車両台数で約 10倍の大きな伸びを示している。特に 2007年頃からの伸びが




















運行開始年 2008年 2011年 2012年 2013年 
本社所在地 シュツットガルト ミュンヘン ベルリン ベルリン 




























アメリカ  フランス 
運行台数 約 3,600台 約 2,150台 約 300台 約 350台 
予約方法 PC、スマホ 電話、PC、スマホ 電話、PC、スマホ 電話、PC、スマホ 
対応言語 独・英 独・英 独 独・英 
利用時間単
位 
1分 1分 60分 1分 
クラス 1クラス 1クラス 1クラス 1クラス 
使用車種 SMART 多種 KIA Rios CITROËN C-Zeros
エコカー E-SMART BMW ActiveE なし 全車 
初期登録料 19€ 29€ 無料 9.9€ 
月会費 無料 無料 無料 無料 

































































は 15 分前から、Car2go は 30 分前からしか予約できない。その不便さを台数でカバーし
ている点がフリーフロート型の特徴である。ベルリンでは Car2go（1,200台）、DriveNow




















内のタクシー料金は基本料金が 3.4 ユーロ、走行距離１km 毎に 7km までは 1.79 ユーロ
が、7km以降は１km毎に 1.28ユーロが加算される。 
図３に示すように、近距離の 2kmで見ると、タクシーが 6.98ユーロかかるのに対し、
最も高い multicity でも 2.24 ユーロ、以下 Car2go1.92 ユーロ、 DriveNow1.84 ユーロ、


















































































電気自動車である。１年間の実験を終えて、2014 年 11 月からは第２期として 2015 年９
月末までの 11 ヵ月間の予定で延長期間が始まった。第２期は、車両 50 台、57 ステーシ
ョン（112台分）で運用されている（2015年 1月 31日現在）。 
第２期から個人会員は利用頻度に応じてプランを選択できるようになった。頻繁に利用






















































タイプ 名称 台数 利用時間 利用不可日 タイプ 名称 台数 利用時間 利用不可日
コインパーキング型 三井のリパーク横浜広台太田町第2 2台 8:00～20:00 商業・観光施設併設型 横浜モアーズ屋上パーキング 4台 10:00～20:00
（23箇所） 三井のリパーク横浜台町第3 1台 8:00～20:00 （11箇所） マリノスタウン 3台 8:00～20:00
ID Park浅間町第1/第2 2台 8:00～20:00 横浜赤レンガ倉庫（北） 5台 10:00～19:00
三井のリパーク南軽井沢第3 2台 8:00～20:00 横浜人形の家 2台 9:30～16:00 月（祝日は翌日）
三井のリパーク横浜楠町 1台 8:00～20:00 横浜ホームコレクション 2台 10:00～18:00
三井のリパーク横浜浅間町1丁目 1台 8:00～20:00 MARK IS みなとみらい 2台 9:00～20:00
三井のリパーク横浜西平沼町第2 1台 8:00～20:00 横浜ベイホテル東急 2台 8:00～20:00
三井のリパーク横浜高島町第3 1台 8:00～20:00 コレットマーレ第1/第2 2台 8:00～20:00
三井のリパーク横浜北仲通5丁目 2台 8:00～20:00 山手イタリア山庭園（外交官の家） 2台 9:30～17:00 第4水（祝日は翌日）
三井のリパーク横浜太田町6丁目 2台 8:00～20:00 山手234舘 2台 9:30～17:00 第4水（祝日は翌日）
三井のリパーク南仲通り3丁目 1台 8:00～20:00 三渓園 4台 9:00～17:00 12/29-31
三井のリパーク横浜住吉町 1台 8:00～20:00 業務ビル併設型 ヨコハマポートサイドビル 4台 8:00～20:00
三井のリパーク横浜扇町1丁目 1台 8:00～20:00 （8箇所） 日産自動車グローバル本社 3台 8:00～20:00
三井のリパーク長者町6丁目 1台 8:00～20:00 大和地所ビル 1台 8:00～20:00 土・日・祝日
三井のリパーク石川町駅北口 1台 8:00～20:00 NTT横浜ビル 1台 8:00～20:00
三井のリパーク山下町第5 1台 8:00～20:00 横浜アイマークプレイス 4台 8:00～20:00
三井のリパーク横浜中央1丁目 1台 8:00～20:00 横浜メディアタワー 2台 8:00～20:00
三井のリパーク横浜桜木町7丁目 1台 8:00～20:00 みなとみらいグランドセントラルタワー 3台 8:00～20:00
三井のリパーク横浜戸部町4丁目 1台 8:00～20:00 横浜ランドマークタワー 3台 8:00～20:00
三井のリパーク横浜末吉町 1台 8:00～20:00 公共施設併設型 神奈川県立歴史博物館 2台 8:00～17:00 月（祝日は可）
三井のリパーク横浜末吉町第4 2台 8:00～20:00 （9箇所） JICA横浜 海外移住資料館 2台 8:00～20:00
三井のリパーク若葉町第7 2台 8:00～20:00 神奈川県庁第二分庁舎 2台 8:00～20:00
三井のリパーク日ノ出町駅前 2台 8:00～20:00 関内駅前（横浜市役所） 3台 8:00～20:00 土・日・祝日
駐車場型 馬車道駅前 3台 8:00～20:00 横浜市職能開発総合センター 1台 8:00～20:00
（6箇所） 大さん橋国際旅客船ターミナル 2台 8:00～20:00 横浜美術館 2台 10:00～18:00 木（祝日は翌日）
山下公園駐車場 2台 8:00～20:00 神奈川県立青少年センター 2台 8:00～20:00
臨港パーク 3台 8:00～20:00 急な坂スタジオ 2台 8:00～20:00
みなとみらい公共駐車場 2台 8:00～20:00 横浜市立みなと赤十字病院 1台 8:00～20:00



















で時間料金が 15 分毎に 200 円という料金設定となっている。月額基本料を払わないプラ
ンでは時間料金が 15 分毎に 300 円に設定されている。つまり月に５時間以上利用しない
と月額基本料を払わないプランの方がお得ということになる。同じスマートを用いている







































COM の方が 1.5 倍の値段設定となっている。また、i-Road は最初の５分間は課金されな
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いが、以後走行時には１分 60 円、駐車時には 1 分 3 円が加算され、最も安い P･COM と
比較すると料金は約３倍にもなる。P･COMと T･COMは 24時間利用することが可能で、
















走行時 20円（1分単位） 30円（1分単位） 60円（1分単位）
8:00～24:00 2円（1分単位） 3円（1分単位） 6円（1分単位）*
加算料金 
駐車時 
















































タイプ 名称 利用時間 備考 タイプ 名称 利用時間 備考
駅前型 貝津駅 24時間 工場型 トヨタ本社TLC* 7:00～22:00 充電器なし
（7箇所） 浄水駅 24時間 （9箇所） トヨタ本社事務* 5:00～24:00
梅坪駅 7:00～22:00 充電器なし トヨタ本社南P* 5:00～24:00
豊田市駅西 24時間 トヨタ本社事務4* 7:00～22:00
上挙母駅 24時間 トヨタ元町正門北 24時間
土橋駅 24時間 曙ブレーキ工業(株) 7:00～22:00 充電器なし
三河豊田駅北 24時間 住友ゴム工業(株)名古屋工場 7:00～22:00 充電器なし
駐車場型 喜多町P 24時間 (株)アイサク 7:00～22:00 充電器なし
（3箇所） TM若宮P 24時間 シンメイ前田北 7:00～23:00 充電器なし
新豊田駅地下P 6:00～23:40 商業施設型 コモ・スクエア 7:00～22:00 充電器なし
公共施設型 市役所南庁舎 8:00～18:00 土日祝不可 （2箇所） フォレスタヒルズ 7:00～22:00 充電器なし
（5箇所） 市民文化会館 8:30～21:30 月曜不可 大学型（2箇所） 中京大学北 24時間
スカイホール 8:30～21:30 月曜不可 中京大学南 24時間
豊田スタジアム 9:00～21:00 病院型（1箇所） トヨタ記念病院 24時間

















写真 11 ハーモライドの車両（T･COM）      写真 12 ハーモライドの車両（i-Road） 
 
  





























































































































⑵ １ユーロ=135円で換算（2015年１月末日の TTSレートは１ユーロ=135.38円） 
⑶ ただしこのサービスは平成 27年 3月 27日で終了する。 
⑷ 道路交通法第 49 条には「公安委員会は、時間を限って同一の車両が引き続き駐車する
ことができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間（以
下「時間制限駐車区間」という。）について、当該時間制限駐車区間における駐車の適
正を確保するため、パーキングメーター又はパーキングチケットを発給するための設備
で内閣府令で定める機能を有するものを設置し、及び管理するものとする。」とある。 
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